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ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
Профессиональный путь Валерии Подкидышевой был предрешён. Поскольку мама,
в своё время главный акушер-гинеколог Людмила Васильевна Калашникова, передала
увлечённость медициной дочери.
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
азетаоснованаво³тябре1931ода
ÏßÒÍÈÖÀ14 èþíÿ 2013 ãîäà    ¹ 22 [8121]
НОВОСТИ
К
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
Ïîäðÿä÷èêè ïðèñòóïèëè ê ðåìîíòó âíóòðèêâàðòàëüíîé
äîðîãè ïî óëèöå Ãàãàðèíà, ïåðâîìó èç 35-òè
íàìå÷åííûõ àäðåñîâ.
Â ýòîì ãîäó ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì áóäåò ðåìîíò
ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ðàáîòà ïî êà÷åñòâåííîìó óëó÷øåíèþ äîðîæíîé ñåòè âåä¸ò-
ñÿ ïðè äîëåâîì ó÷àñòèè ñ îáëàñòüþ - èç ðåãèîíàëüíîãî
áþäæåòà ïîñòóïàåò 95 ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ. Íûí÷å ãîðîä
ïîëó÷èë íà «âíóòðèêâàðòàëêó» 25 ìèëëèîíîâ 472 òûñÿ÷è 739
ðóáëåé. Ðàñõîäû Ïåðâîóðàëüñêà ñîñòàâèëè 1 ìèëëèîí 200
òûñÿ÷ ðóáëåé.
ГАЗ ОТКЛЮЧАТ
Â ãîðîäå ïðåäñòîèò îòêëþ÷åíèå ãàçà äëÿ âûïîëíåíèÿ
ìàñøòàáíûõ ðåìîíòíûõ ðàáîò.
Ïîýòàïíî ïî ãðàôèêó, íà÷èíàÿ ñ 25 èþíÿ, áóäóò çàäåé-
ñòâîâàíû ïðàêòè÷åñêè âñå ðàéîíû ãîðîäà. Åñëè â ïðîøëûå
ãîäû ïðè ïðîâåäåíèè ðåìîíòà ãàçîïðîâîäà îòêëþ÷àëè 4-5
òûñÿ÷ àáîíåíòîâ, òî íûí÷å - 17348 êâàðòèð - ýòî 262 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìà, à òàêæå 572 ÷àñòíûõ.
Îòêëþ÷åíèå ãàçà æäåò è 19 ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé. Ðàáîòàòü ñïåöèàëèñòû áóäóò â 12-÷àñîâîì ðåæèìå,
÷òîáû â ñðîê âûïîëíèòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïðîäëÿòñÿ òðè äíÿ, åù¸ äåñÿòü ñóòîê ïîíàäîáèòñÿ, ÷òî-
áû çàïóñòèòü ñèñòåìó çàíîâî.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
Ñîòðóäíèêè Ñðåäíåóðàëüñêîãî ìåäåïëàâèëüíîãî
çàâîäà âûïóñòèëè â ×óñîâóþ 10 òûñÿ÷ ãîäîâàëûõ
ìàëüêîâ êàìñêîé ñòåðëÿäè.
Ýòó ýêîëîãè÷åñêóþ àêöèþ ïðåäïðèÿòèå ïðîâîäèò òðå-
òèé ãîä ïîäðÿä. Çàòðàòû â äàííîì ñëó÷àå ñîñòàâèëè ïîðÿä-
êà 400 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìåñòî âûïóñêà ìîëîäè – äåðåâíÿ Óñòü-
Óòêà. Å¸ ïðèáðåæíàÿ çîíà áîãàòà êîðìîâîé áàçîé è ðàñïî-
ëîæåíà ðÿäîì ñ Âèñèìñêèì çàïîâåäíèêîì. Â åñòåñòâåííûõ
óñëîâèÿõ «ìàëûøè» ñìîãóò çà 5 ëåò íàáðàòü âåñ äî 2 êèëî-
ãðàììîâ è óâåëè÷èòüñÿ â ðàçìåðå â 4 ðàçà. Íàïîìíèì, ÷òî
â íà÷àëå ìàÿ ÑÓÌÇ óæå ïðîâåë ïîäîáíóþ àêöèþ. Òîãäà
áûëî âûïóùåíî ñâûøå 2 ìèëëèîíîâ ìàëüêîâ ñèãà â Íîâî-
Ìàðèèíñêîå âîäîõðàíèëèùå ïîä Ðåâäîé.
РЕКОНСТРУКЦИЯ АЛЛЕИ
Íà îäíîé èç ãëàâíûõ àëëåé ãîðîäà - ïî óëèöå Âàòóòèíà
îò ÄÊ ìåòàëëóðãîâ äî ïàìÿòíèêà âåòåðàíàì âîéí -
ðàçâåðíóëèñü ðåìîíòíûå ðàáîòû.
Íåñêîëüêî ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà çà ñâîé ñ÷¸ò ïðîâî-
äÿò ðåêîíñòðóêöèþ ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé, îãðàæäåíèé è àñ-
ôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ. Â ýòî ìåðîïðèÿòèå óæå âëîæåí ïî-
÷òè ìèëëèîí ðóáëåé. Ïëàíèðóåòñÿ ïðåâðàòèòü àëëåþ â ïîë-
íîöåííóþ çîíó îòäûõà. Ñîãëàñíî ïðîåêòó, çäåñü ïîÿâÿòñÿ
äâå îñâåùåííûå ïðîãóëî÷íûå äîðîæêè, äåòñêèå ïëîùàä-
êè, áåñïëàòíûå ïàðêîâî÷íûå ìåñòà è äàæå ïóíêò ïîëèöèè.
Åñëè ïðåäïðèíèìàòåëè ïðîÿâÿò èíèöèàòèâó, òî áóäóò è òîð-
ãîâûå òî÷êè.
НОВАЯ ФОТОЭКСПОЗИЦИЯ
Â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå îòêðûëàñü ýêñïîçèöèÿ
ôîòîõóäîæíèêà èç Åêàòåðèíáóðãà Íèêîëàÿ Áî÷åíèíà
«Ïðåä÷óâñòâèå ïåðåõîäà».
Êîìïàêòíàÿ àâòîðñêàÿ âûñòàâêà (27 ðàáîò) - óæå âòîðàÿ
â Ïåðâîóðàëüñêå. Â ìàå ãîðîæàíå âèäåëè «Ýñòåòèçàöèþ
îáûäåííîãî». ×àñòü èç ýòîé ïîäáîðêè äî ñèõ ïîð íàõîäèòñÿ
â öåíòðå. Íà îòêðûòèè ñîáðàëèñü ôîòîãðàôû èç ðàçíûõ
ãîðîäîâ. Îíè äåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè, îáñóæäàëè âîïðî-
ñû, êàñàþùèåñÿ àçîâ ôîòîìàñòåðñòâà.
îãäà Ëåðà îêàí÷èâàëà øêîëó,
òî ÷¸òêî ïîíèìàëà, êóäà äàëü-
øå ïîñòóïàòü. Ñ äåòñòâà îíà
ñëûøàëà ðàçãîâîðû íà âðà-
÷åáíóþ òåìó, çíàëà, ÷òî òàêîå
íî÷íûå âûçîâû è äåæóðñòâà,
çàî÷íî áûëà çíàêîìà ñî ñïåöèàëüíîñòüþ
àêóøåðà-ãèíåêîëîãà. Âàëåðèÿ Âàëåíòè-
íîâíà âñïîìèíàåò:
– Â êîíöå 70-õ ñòàðøåêëàññíèêè çà-
íèìàëèñü â ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîì
êîìáèíàòå. ß îñîçíàííî âûáðàëà íà-
ïðàâëåíèå - îñíîâû ìåäçíàíèé. Â ðàì-
êàõ ýòîé ïðîãðàììû ïðîõîäèëà ïðàêòè-
êó â ðîäèëüíîì äîìå, ðàáîòàëà ñàíèòàð-
êîé. Ïàðàëëåëüíî àêòèâíî ãîòîâèëàñü ê
âñòóïèòåëüíûì ýêçàìåíàì â âóç – äîïîë-
íèòåëüíî çàíèìàëàñü áèîëîãèåé, ôèçè-
êîé, õèìèåé.
Óñèëèÿ íå ïðîïàëè äàðîì, íà÷àëà
ó÷èòüñÿ íà ëå÷åáíîì ôàêóëüòåòå, êîòî-
ðûé ãîòîâèò âðà÷åé-ãèíåêîëîãîâ. Ïîñëå
îðäèíàòóðû ïðèøëà â æåíñêóþ êîíñóëü-
òàöèþ ãîðáîëüíèöû ¹ 1. Äåëàòü ïåðâûå
øàãè îêàçàëîñü äîâîëüíî ëåãêî, ïîòîìó
÷òî ïîääåðæêó îêàçûâàëè âñå áûâøèå
êîðèôåè: çàâåäóþùàÿ ðîääîìîì Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâíà Áðóñíèöûíà, çàâåäóþ-
ùèå ãèíåêîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì Ëà-
ðèñà Äìèòðèåâíà Ðóåâà è Àëüâèíà Àëåê-
ñååâíà Áûçîâà, àêóøåð-ãèíåêîëîã ãîðî-
äà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà Øëûêîâà.
Ðàáîòà ó÷àñòêîâîãî ãèíåêîëîãà æåí-
ñêîé êîíñóëüòàöèè îòëè÷àåòñÿ îò ñòàöè-
îíàðà: íåò òÿæ¸ëûõ áîëüíûõ – âî âñ¸ì
ñòàáèëüíîñòü è ïëàíîâîñòü. Îäíàêî, íà-
ãðóçêà ïðè ýòîì êîëîññàëüíàÿ. Çà ñìå-
íó ïðîõîäèò ïî 30 ïàöèåíòîâ, ïðè÷¸ì, ó
êàæäîãî - ñâîÿ ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé íóæ-
íî áûñòðî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ, ïîñòàâèòü
äèàãíîç è íàçíà÷èòü ëå÷åíèå.
Âàæíîñòü è çíà÷èìîñòü äåëà, êîòî-
ðûì çàíèìàåòñÿ, ñîáåñåäíèöà îïðåäå-
ëÿåò òàê:
«Ðîæàþò îáû÷íî îäèí-äâà ðàçà, à
íàáëþäàþòñÿ â æåíñêîé êîíñóëüòàöèè íà
ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè». Âàëåðèÿ Âà-
ëåíòèíîâíà ïîðîé ñòàíîâèòñÿ ñåìåéíûì
äîêòîðîì – âíà÷àëå ê íåé ïðèõîäèò
ìàìà, çàòåì ïðèâîäèò äî÷êó, âíó÷êó.
Õîðîøî, êîãäà æåíùèíà íàáëþäàåòñÿ ó
îäíîãî ñïåöèàëèñòà, êîòîðûé çíàåò âñþ
èñòîðèþ, à çíà÷èò, åìó ïðîùå óâèäåòü
èçìåíåíèÿ. Ê òîìó æå ôîðìèðóþòñÿ äîá-
ðûå äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ.
Åù¸ îäíà çàìå÷àòåëüíàÿ ìèññèÿ –
íàáëþäåíèå áåðåìåííûõ. Çäåñü íåîáõî-
äèìî ñëåäèòü íå òîëüêî çà çäîðîâüåì
ìàìî÷êè, íî è êàê ðàçâèâàåòñÿ ìàëûø.
Çà ïîñëåäíþþ ÷åòâåðòü âåêà ïîÿâè-
ëîñü íåìàëî íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è ýô-
ôåêòèâíûõ ìåòîäîâ áîðüáû ñ áîëåçíÿ-
ìè. Òåíäåíöèÿ â òîì, ÷òî ìíîãèå çàáî-
ëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå âîñïàëèòåëüíûå
ïðîöåññû, òåïåðü ëå÷àòñÿ íå â ñòàöèî-
íàðå, à â óñëîâèÿõ æåíñêîé êîíñóëüòà-
öèè - òî åñòü, àìáóëàòîðíî. Â äíåâíîì
ñòàöèîíàðå ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ïðî-
öåäóðû. Ïîäêèäûøåâà ðàññêàçàëà, ÷òî
ïîÿâèëèñü öèôðîâûå êîëüïîñêîïû, àïïà-
ðàòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ñ ïîìîùüþ êî-
òîðûõ ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ðàäèîâîëíî-
âóþ õèðóðãèþ. Ýòîò ìåòîä áîëåå ùàäÿ-
ùèé, áåçáîëåçíåííûé, èìåþùèé áîëü-
øîé äèàïàçîí. Ïîñëå ïðîöåäóðû íå îñ-
òàþòñÿ ðóáöû, à ñëåäîâàòåëüíî, æåíùè-
íû ìîãóò áåç ïðîáëåì ðîæàòü.
Îäíî èç âåäóùèõ íàïðàâëåíèé – ïðî-
ôèëàêòèêà. Ýòî ëåêöèè, áåñåäû, ñïåö-
ïðè¸ì ïî êîíòðàöåïöèè, ïñèõîïðîôè-
ëàêòèêà è ïîäãîòîâêà ê ðîäàì, îáó÷åíèå
ãðóäíîìó âñêàðìëèâàíèþ, óõîäó çà ìà-
ëûøîì.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îáú¸ì ðàáîòû æåí-
ñêîé êîíñóëüòàöèè, ïîñêîëüêó áîëüíèöà
ñòàëà ìåæìóíèöèïàëüíûì öåíòðîì, çíà-
÷èòåëüíî âûðîñ. Ñþäà îáðàùàþòñÿ íå
òîëüêî æèòåëüíèöû Ïåðâîóðàëüñêà, íî è
îêðóãà. Íàãðóçêà äîêòîðîâ óâåëè÷èëàñü,
ïîÿâèëèñü î÷åðåäè. Ñâÿçàíî ýòî, ïðåæäå
âñåãî, ñ êàäðîâîé ïðîáëåìîé, õàðàêòåð-
íîé äëÿ âñåé ñòðàíû. Ñðåäíèé âîçðàñò
ïåðñîíàëà ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 50 ëåò. Êàæ-
äûé âðà÷, ïî ñóòè, ðàáîòàåò çà äâîèõ. Êî-
íå÷íî, ïðè¸ì óïîðÿäî÷èëè, ðàçäåëèëè ïî-
òîêè áåðåìåííûõ è ãèíåêîëîãè÷åñêèõ
áîëüíûõ... Òåì íå ìåíåå, äîïîëíèòåëüíûõ
ñîòðóäíèêîâ çäåñü æäóò, ÷òîáû áîëüøå
âðåìåíè ìîæíî áûëî óäåëÿòü êàæäîìó ïà-
öèåíòó.
Òðè ìåñÿöà Âàëåðèÿ Âàëåíòèíîâíà
òðóäèòñÿ â äîëæíîñòè çàâåäóþùåé æåíñ-
êîé êîíñóëüòàöèåé. Íîâîé äëÿ ñåáÿ àäìè-
íèñòðàòèâíóþ ðàáîòó íå ñ÷èòàåò – è ïðåæ-
äå çàìåùàëà ðóêîâîäèòåëÿ. Äåÿòåëü-
íîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ äîêóìåíòàìè è àíàëè-
çîì, íå ìåíåå èíòåðåñíà, ïðàâäà, è áî-
ëåå îòâåòñòâåííà. Õîòÿ åé, â ïðèíöèïå, íå
ïðèâûêàòü - çà 25 ëåò áûëî íåìàëî ñëîæ-
íûõ ñëó÷àåâ, êîãäà åäèíñòâåííî ïðàâèëü-
íîå ðåøåíèå ñîõðàíÿëî çäîðîâüå ëþäåé.
Ñåãîäíÿ ïîÿâèëîñü áîëüøå âîçìîæíîñ-
òåé, îñîáåííî â îáëàñòíîì öåíòðå. Íå
÷àñòî, íî âñ¸ æå, òóäà îòïðàâëÿþò æåí-
ùèí íà îáñëåäîâàíèå è ëå÷åíèå, à ïîìî-
ãàåò îáû÷íî íà÷àëüíèê îðãìåòîäîòäåëà ïî
Çàïàäíîìó îêðóãó Ãàëèíà Ñåðãååâíà
Æåëíèíà. Â çàâåðøåíèè ðàçãîâîðà Âàëå-
ðèÿ Âàëåíòèíîâíà îòìåòèëà: «Ìíå âåç¸ò
íà äîáðûõ, çíàþùèõ, ïðåäàííûõ ìåäèöèí-
ñêîé ïðîôåññèè ëþäåé, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðûì è òðóäîâîé ïóòü ñòàë ìåíåå òåðíèñ-
òûì è áîëåå óñïåøíûì».
à ïåðâîå ìåñòî â
êîíêóðñå Ïî÷åòíûé
äèïëîì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è äåíåæíàÿ
ïðåìèÿ â ðàçìåðå 1,5 ìèëëè-
îíà ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå
êîììóíàëüíîé ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé òåõíèêè è îáîðóäîâà-
íèÿ âðó÷åíû ãîðîäó Êàìåíñê-
Óðàëüñêèé, Êà÷êàíàðñêîìó
ãîðîäñêîìó îêðóãó, ãîðîäñêî-
ìó îêðóãó Ðåôòèíñêèé è ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé. Âòîðîå ìåñòî è
äåíåæíàÿ ïðåìèÿ 1,25 ìèëëè-
îíà ðóáëåé ïðèñóæäåíî ãîðî-
äó Íèæíèé Òàãèë, Íîâîóðàëü-
ñêîìó è Àðòèíñêîìó ãîðîäñ-
êèì îêðóãàì, Ìèõàéëîâñêîìó
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ. Çà òðåòüå ìåñòî ïðåìèþ
â 1 ìèëëèîí ðóáëåé ïîëó÷èëè
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ПИСЬМО МЭРУ
СРЕДА ОБИТАНИЯ
ГИБДД З
АСБЕСТ, «ЗАРЯ» –
МЕСТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ…
Ãîñïîäèí ìýð, ñåé÷àñ, êîãäà ëþäè èç âàøåãî
áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ íàõîäÿòñÿ â îòïóñêàõ
è âîññòàíàâëèâàþò ñèëû íà äîðîãèõ çàðóáåæíûõ
êóðîðòàõ, ñàìîå âðåìÿ âñïîìíèòü î áþäæåòíèêàõ.
Òî÷íåå – î äåòÿõ áþäæåòíèêîâ.
Íûí÷å âàøè ïîä÷èíåííûå, ïîä âàøèì ìóäðûì ðóêîâîä-
ñòâîì, îòïðàâèëè äåòåé áþäæåòíèêîâ äàëåêî è íàäîëãî – â
îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Çàðÿ» ïîä Àñáåñò. Âñå ïðîøëûå
ãîäû ãîðîä îòïðàâëÿë äåòåé â îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Ãà-
ãàðèíñêèé». Ó ýòîãî ëàãåðÿ áûëî îäíî ñåðüåçíîå ïðåèìó-
ùåñòâî – îí íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ãîðîäîì.
Îäíàêî âàøè, Þðèé Îëåãîâè÷, ÷èíîâíèêè, íå ñî÷ëè
ôàêòîð ðàññòîÿíèÿ âàæíûì.
Íàâåñòèòü îòäûõàþùåãî â «Ãàãàðèíñêîì» ðåá¸íêà íå ñî-
ñòàâëÿåò ïðîáëåì. Èíîå äåëî íàâåñòèòü îòïðûñêà â «Çàðå»
ïîä Àñáåñòîì. Åõàòü äàëåêî è äîëãî. È îòïðàâêà äåòåé â
ýòîò ëàãåðü ïðîõîäèò êàê ñïåöîïåðàöèÿ. ÑÌÈ â ðåæèìå
îíëàéí, îòñëåæèâàþò ìàðøðóò äâèæåíèÿ êîëîííû. Âîò îíè
âûåõàëè îò ïóíêòà ñáîðà, âîò ïðåîäîëåëè ïîëïóòè, âîò, íà-
êîíåö, äîñòèãëè êîíå÷íîé öåëè. Ñîòíè ðîäèòåëåé â Ïåðâî-
óðàëüñêå, âçäîõíóëè îáëåã÷åííî.
Íî âñå ïåðåæèâàíèÿ åù¸ âïåðåäè. Êàê íåîæèäàííî âû-
ÿñíèëîñü, óñëîâèÿ òåíäåðà íå âûïîëíåíû.
Â àñáåñòîâñêóþ «Çàðþ», íàïðèìåð, åõàëè è äåòè èç ïåð-
âîóðàëüñêîé äåòñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû. Ðîäèòåëÿì ðåáÿò,
çàíèìàþùèìñÿ ãèìíàñòèêîé, áûëî îáåùàíî, ÷òî â ëàãåðå
åñòü ñïîðòçàë, åñòü áàññåéí, ÷òî â ëåòíèé ïåðèîä îíè ñìî-
ãóò ïðîäîëæàòü òðåíèðîâî÷íûå çàíÿòèÿ. Ðåàëèè îêàçàëèñü
íå òàêèìè ðàäóæíûìè. Áàññåéí ê ïðèåçäó ðåáÿòèøåê íå
ðàáîòàë, ïîøëè äîæäè, äåòè âñ¸ âðåìÿ ñèäåëè â ñêó÷åííî-
ñòè ïîìåùåíèé, à ôèçêóëüòóðîé çàíèìàëèñü â õîëëå êîð-
ïóñà.
Íåêîòîðûå ðîäèòåëè óæå ñòàëè çàáèðàòü äåòåé, íå äî-
æèäàÿñü îêîí÷àíèÿ ñìåíû!
Îíè óâåðåíû: äàâàÿ èíôîðìàöèþ îá àñáåñòîâñêîì ëà-
ãåðå, ÷èíîâíèêè øëè íà çàâåäîìûé îáìàí.
Òåïåðü íåêîòîðûå ãîðîäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ñîâìåñòíû-
ìè óñèëèÿìè ïûòàþòñÿ äîñòàâèòü ðîäèòåëåé ê èõ äåòÿì,
÷òîáû õîòü êàê-òî ñìÿã÷èòü ïåðåæèâàíèÿ ìàëåíüêèõ ïåðâî-
óðàëüöåâ îò äëèòåëüíîé ðàçëóêè ñ ïàïàìè è ìàìàìè.
À ýòó ïîåçäêó óæå è ñàìè îðãàíèçàòîðû íàçûâàþò ñêîð-
áíîé ôðàçîé «ðîäèòåëüñêèé äåíü», à íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíà Æóðàâë¸âà îêðåñòèëà ýòó ïðîöåäó-
ðó äîñòàâêîé ïåðâîóðàëüñêèõ ðîäèòåëåé äî «Çàðè» è îá-
ðàòíî…
Ïî äàííûì, ñîîáùàåìûì ÑÌÈ ðàíåå, â «Çàðþ» èç Ïåð-
âîóðàëüñêà âûâåçåíî 250 äåòåé. Ê êîíöó ñìåíû îñòàíåòñÿ
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. Åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî æå-
ëàþùèõ ïîåõàòü â òàêóþ äàëü «êèñåëÿ õëåáàòü» íà âòîðóþ
ñìåíó áóäåò åù¸ ìåíüøå. Ôàêòè÷åñêè, Þðèé Îëåãîâè÷,
âàøè ïîä÷èí¸ííûå, ïîä âàøèì ìóäðûì ðóêîâîäñòâîì, ïî-
ñòàâèëè äåòñêóþ îçäîðîâèòåëüíóþ êîìïàíèþ ýòîãî ãîäà ïîä
óãðîçó ñðûâà. À çíà÷èò, áþäæåòíûå äåíüãè áóäóò ïîòðà÷å-
íû âïóñòóþ. Ïî÷åìó èç-çà âàøåé âîéíû ñ Íîâîòðóáíûì çà-
âîäîì äîëæíû ñòðàäàòü äåòè, íè âû, íè âàøè ïîä÷èíåííûå
íå îáúÿñíèëè. Äà è âðÿä ëè ìû äîæä¸ìñÿ âðàçóìèòåëüíûõ
îòâåòîâ. «Ñêàçêè» ïðî òî, ÷òî, ÿêîáû, òàêèå áûëè óñëîâèÿ
êîíêóðñà, íèêîãî íå óáåäÿò. Óæå ñåé÷àñ Ôåäåðàëüíàÿ àíòè-
ìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ðàññìàòðèâàåò ÷èñòîòó ïðîâåäåíèÿ
òåíäåðà. È íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè âû íàéäåòå
êðàéíåãî ÷èíîâíèêà, êîòîðûé äîïóñòèë îøèáêó. Íî äåòÿì è
ðîäèòåëÿì îò ýòîãî íå ëåã÷å.
Ëþäÿì èç âàøåãî áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ, çàãîðàþùèõ
ïîä ñóáòðîïè÷åñêèì ñîëíöåì, Þðèé Îëåãîâè÷, âèäèìî,
ñîâåðøåííî íàïëåâàòü íà òî, ÷òî ãäå-òî, ïîä Àñáåñòîì, â
òåñíûõ êîðïóñàõ îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «Çàðÿ» äåòè èõ
çåìëÿêîâ äåëàþò çàðÿäêó â ôîéå è ñìîòðÿò ñêâîçü îêíà íà
äîæäëèâóþ óðàëüñêóþ ïîãîäó…
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
СТОП-КОНТРОЛЬ
Â÷åðà â ðàííèå óòðåííèå ÷àñû ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ
Ïåðâîóðàëüñêà ïðîâåëè ìàññîâóþ ïðîâåðêó.
Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòîì âîäèòåëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó äëÿ
áåçîïàñíîñòè âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîýòî-
ìó îñíîâíàÿ çàäà÷à ìåðîïðèÿòèÿ – âûÿâëåíèå è îòñòðàíå-
íèå òàêèõ âîäèòåëåé îò óïðàâëåíèÿ.
Â õîäå ðåéäà «Ñòîï-êîíòðîëü» âûÿâëåíî12 íàðóøåíèé
ÏÄÄ: äâà âîäèòåëÿ íàõîäèëèñü çà ðóë¸ì â ñîñòîÿíèè îïüÿ-
íåíèÿ, îäèí íå èìåë ïðàâ íà óïðàâëåíèå, îäèí íå óïëàòèë
ðàíåå íàëîæåííûé øòðàô â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê.
Ïðîâåäåíèå òàêèõ ðåéäîâ, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå
àâàðèéíîñòè íà äîðîãàõ, áóäåò ïðîäîëæåíî.
Â îäíîì èç äâîðîâ â Òàëèöå âñêîðå
ïîÿâèòñÿ íîâàÿ ñöåíà äëÿ âûñòóïëåíèé.
Ìàòåðèàëà äëÿ íåáîëüøîé ïëîùàä-
êè íå ïîæàëåëè, ïðèâåçëè, êàê äëÿ ãëî-
áàëüíîé ñòðîéêè - ïîëíûé ãðóçîâèê ñâå-
æèõ äîñîê. Ñòàðàÿ ñöåíà çäåñü äàâíî
ïðèøëà â íåãîäíîñòü: ÷àñòü å¸ âîîáùå
îòñóòñòâóåò - ðàñòàùèëè, äðóãàÿ ïðàêòè-
÷åñêè ñãíèëà. Áîëüøèíñòâî ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ â ãîðîäå óáðàëè çà íåíàäîá-
íîñòüþ. Íî â òàëèöêîì äâîðå àòðèáóò, ñî-
õðàíèâøèéñÿ åù¸ ñ ñîâåòñêèõ âðåì¸í,
ìåñòíûì æèòåëÿì ïðîñòî íåîáõîäèì.
Äåëèòñÿ æèòåëüíèöà äîìà ¹ 1 ïî óë.
Þáèëåéíàÿ Ëàðèñà Ëàäûãèíà:
– Áàáóëüêè ó íàñ òóò ñèäÿò-ñóäà÷àò
ïîä áåðåçêîé, äåíü Òàëèöû ó íàñ çäåñü
ïðîõîäèò. Èìåííî íà ýòîé ñöåíå äàþò
ïðåäñòàâëåíèÿ ðåáÿòèøêè, âûñòóïàþò
êîëëåêòèâû ñàìîäåÿòåëüíîñòè, òà æå «Ãî-
ëîãîðî÷êà»…
Èíèöèàòèâà îáíîâëåíèÿ ïðèíàäëå-
æèò äåïóòàòó Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû, íîâîòðóáíèêó Ãåííàäèþ Äàíèëî-
âó. Æèòåëè îêðåñòíûõ äîìîâ íå ðàç ïðî-
ñèëè íàðîäíîãî èçáðàííèêà ïîìî÷ü â
âîññòàíîâëåíèè ñöåíû.
– Êàê òîëüêî ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü,
- ãîâîðèò Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷, - ñðàçó
íà÷àë äåéñòâîâàòü. Âîò çàâåçëè äîñêè,
íàøëèñü è óìåëüöû-ïëîòíèêè. Îòðåìîí-
òèðóåì ñöåíó. Ïóñòü æèòåëè âèäÿò, ÷òî
èçáèðàëè íàñ íå çðÿ - ïîñèëüíóþ ïîìîùü
áóäåì îêàçûâàòü.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «100 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé - â êàæäûé îêðóã» ãîðîäñêèå äåïóòà-
òû-«åäèíîðîññû» ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê
äåòñêèå ïëîùàäêè.
Îõîòíî âêëþ÷èëèñü â ýòó ðàáîòó «ìî-
ëîäîãâàðäåéöû» è ñîòðóäíèêè óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé. È âñêîðå ñòàëî î÷åâèä-
íûì, çàìêè èç ïåñêà ñóùåñòâóþò.
– Äàâàé, íàãðåáàé! Ó êîãî áóäåò ñà-
ìûé âêóñíûé ïèðîæîê? Íàâåðíîå, ó Äà-
íèëà, - ïîõâàëîé ñòèìóëèðóåò «ïåêàðåé»
áàáóøêà îäíîãî èç ìàëü÷èøåê.
Ïåñî÷íèöà - èçëþáëåííîå ìåñòî íà
äåòñêîé ïëîùàäêå. Âîò è ìàëûøè - âîñ-
ïèòàííèêè ÷àñòíîãî äåòñêîãî ñàäà ñ íåî-
õîòîé ïîêèäàþò ãîðîäîê. Ïîðà óñòóïèòü
ìåñòî âçðîñëûì, ïðèåõàâøèì íå ñ ïóñ-
òûìè ðóêàìè. Â 20-êèëëîãðàìîâûõ ìåø-
êàõ - ñâåæèé, ñïåöèàëüíî î÷èùåííûé,
ñåðòèôèöèðîâàííûé ïåñîê. Òàêîé ïðîèç-
âîäÿò òîëüêî â äâóõ ìåñòàõ. Ýòîò - þæíî-
óðàëüñêèé.
Äåïóòàò ãîðäóìû Íàòàëüÿ Âîðîáü¸âà
àêòèâíî ðóêîâîäèò ïðîöåññîì. Ãîâîðèò,
òîëüêî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ îò æèòåëåé
ïîñòóïèëî áîëüøå òûñÿ÷è îáðàùåíèé ñ
ïðîñüáîé ïîêðàñèòü è íàïîëíèòü ïåñî÷-
íèöû. Ýòà ðàáîòà â ìèêðîðàéîíàõ â ðàì-
êàõ ïîìîùè äåòñêèì ïëîùàäêàì âåä¸ò-
ñÿ ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».
Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Ãîðîäñêîé óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè Ãàëèíà Êâàøíèíà íå
ñêðûâàåò ñâîåãî ïðèïîäíÿòîãî íàñòðîå-
íèÿ: «×èñòûé ïåñîê - óäîâîëüñòâèå íå èç
äåø¸âûõ. Ñàìèì òàêîå íå ïîòÿíóòü. À âîò
ïîêðàñèòü è ïîäðåìîíòèðîâàòü êà÷åëè,
çàáîð÷èêè è êàðóñåëè âïîëíå ïî ñèëàì.
Ìû ðàäû ñîòðóäíè÷àòü ñ «Åäèíîé Ðîññè-
ÏÐÈßÒÍÛÉ ÎÒÄÛÕ
ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ
С приходом настоящего лета
и школьных каникул в городе то здесь,
то там высаживаются трудовые
десанты, чтобы благоустроить
дворы, детские городки.
åé», ïîòîìó êàê íà íàøåì ó÷àñòêå î÷åíü
ìíîãî äåòñêèõ ïëîùàäîê».
À âîò â ãîðîäêå, ÷òî íåïîäàë¸êó, ñ
óòðà òðóäèëèñü ðàáîòíèêè äðóãîé óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè. Äëÿ ïîêðàñêè èãðî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ âûáèðàëè ñàìûå ÿð-
êèå, «âåñ¸ëûå» öâåòà – êðàñíûé, çåëå-
íûé, ñèíèé. Â ýòîì ãîäó ó ìàëÿðîâ-ïðî-
ôåññèîíàëîâ íîâûå ïîìîùíèêè – «ìî-
ëîäîãâàðäåéöû».
Ëèäåð ìåñòíîé ìîëîä¸æíîé îðãàíè-
çàöèè Äìèòðèé Ìàøòàêîâ ðàññêàçàë, ÷òî
îíè ó÷àñòâóþò â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèäî-
ìîâîé òåððèòîðèè â ñâîáîäíîå îò ðàáî-
òû è ó÷¸áû âðåìÿ. Ñåé÷àñ ïàðíÿì ïîëåã-
÷å: ìíîãèå, â îñíîâíîì - ñòóäåíòû ÓðÔÓ,
íàõîäÿòñÿ íà ñåññèè, âîò è îòêëèêíóëèñü
íà ïðèçûâ ïîìî÷ü.
Ïîêà íåîêðàøåííóþ ñêàìåéêó îáëþ-
áîâàëî ñòàðøåå ïîêîëåíèå. Âåòåðàíû ñ
ðàäîñòüþ íàáëþäàþò, êàê èõ äâîð ñòà-
íîâèòñÿ åù¸ êðàøå. Õâàëÿò ìîëîä¸æü.
– Ðåáÿòíå ó íàñ õîðîøî è âåñåëî! Â
âåäåíèè íàøåé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
11 äåòñêèõ ïëîùàäîê. Âñå áóäóò îáíîâ-
ëåíû, - ãîâîðèò äèðåêòîð ÓÊ «Íàø Ãîðîä»
Èðèíà Ìàðòûíîâà. – Êðîìå òîãî, ñëåäèì
çà ÷èñòîòîé. Ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû æèëüöû
ñîõðàíÿëè ïëîùàäêè â íîðìàëüíîì ñî-
ñòîÿíèè.
…Çà íåäåëþ îðãàíèçàòîðû è ó÷àñò-
íèêè ëåòíåé àêöèè ïðèâåäóò â ïîðÿäîê
ïîëñîòíè äåòñêèõ ãîðîäêîâ. Òîëüêî îä-
íîãî ïåñêà áóäåò çàâåçåíî áîëåå 60-òè
êóáîâ.
ËÎÌÀÒÜ È ÑÒÐÎÈÒÜ!
×ÈÑÒÛÉ ÏÅÑÎÊ
È ßÐÊÈÅ ÊÀ×ÅËÈ-
ÊÀÐÓÑÅËÈ
ÃÄÅ ËÞÄßÌ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ
Вице-премьер областного правительства Сергей Зырянов
и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов вручили награды победителям конкурса
«Самое благоустроенное муниципальное образование
Свердловской области» за 2012 год.
ãîðîä Åêàòåðèíáóðã, Ïîëåâñ-
êîé è Àðàìèëüñêèé ãîðîäñêèå
îêðóãà, à òàêæå ãîðîäñêîé îê-
ðóã Âåðõíèå Ñåðãè.
Ó÷èòûâàÿ âûñîêèå ðåçóëü-
òàòû â áëàãîóñòðîéñòâå, ðÿä
òåððèòîðèé áûë îòìå÷åí íà-
ãðàäàìè Ìèíèñòåðñòâà ýíåð-
ãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. Ïî÷åòíûìè ãðàìîòà-
ìè è öåííûìè ïðèçàìè íà-
ãðàæäåíû ãîðîäñêèå îêðóãà
Âåðõíèé Òàãèë, Ñóõîé Ëîã,
Íèæíÿÿ Ñàëäà, Êàðïèíñê, ãî-
ðîä Ëåñíîé, Íåâüÿíñêèé, Èâ-
äåëüñêèé, Áåðåçîâñêèé, Êè-
ðîâãðàäñêèé ãîðîäñêèå îêðó-
ãà è Äðóæèíèíñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå.
Äàííûé îáëàñòíîé êîí-
êóðñ ïðîâîäèòñÿ â íàøåì ðå-
ãèîíå ñ 2002 ãîäà. Â ïðîøëîì
ãîäó åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëî 36
ìóíèöèïàëèòåòîâ. Â çàâèñè-
ìîñòè îò ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ, âñå îíè áûëè ðàçäåëåíû
íà 4 êàòåãîðèè: ñ íàñåëåíèåì
îò 100 òûñ. ÷åëîâåê è áîëåå;
îò 40 äî 100 òûñ. æèòåëåé; 10
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ñ íàñåëåíèåì îò 15 äî 40 òûñ.
÷åëîâåê; ìóíèöèïàëüíûå îá-
ðàçîâàíèÿ, â êîòîðûõ ïðîæè-
âàåò ìåíåå 15 òûñ. ÷åëîâåê.
Ñðåäè îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé
- ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèé,
ñîñòîÿíèå ãîðîäñêèõ äîðîã,
òðîòóàðîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ
âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà,
îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî
ñîäåðæàíèþ óëè÷íîãî îñâå-
ùåíèÿ, ãîðîäñêèõ çåëåíûõ íà-
ñàæäåíèé, îáúåêòîâ èíæåíåð-
íîé çàùèòû…
P.S. Ïåðâîóðàëüñê â ýòîì
ãîäó, âèäèìî, äàæå íå ñòàë ïî-
äàâàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå - íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íàøåãî ãîðîäà íåò.
î ñëîâàì ìåíåäæåðà îòäå-
ëà òåêóùèõ è ïðèîðèòåò-
íûõ ïðîåêòîâ ÏÍÒÇ Àíä-
ðåÿ Ôðîëîâà, íà êîíêóðñ-
íîé îñíîâå ïîñòàâùèêîì
áûëà âûáðàíà ãåðìàíñêàÿ ôèðìà
«REIKA» («Ðàéêà»), èìåþùàÿ âåêî-
âîé îïûò ðàáîòû â îáëàñòè îáðàáîò-
êè òðóá è óæå ïîñòàâèâøàÿ áîëåå òû-
ñÿ÷è ïðàâèëüíûõ ñòàíîâ âî ìíîãèå
ñòðàíû ìèðà. Îäíà èç ãëàâíûõ õà-
ðàêòåðèñòèê íåìåöêîé ìàøèíû – âû-
ñîêîòî÷íàÿ ïðàâêà, äîñòèãàåìàÿ ìè-
íèìàëüíûìè ìåæâàëêîâûìè ðàññòî-
ÿíèÿìè è ãèäðàâëè÷åñêèìè çàæèì-
íûìè ýëåìåíòàìè, îáåñïå÷èâàþùè-
ìè óñòîé÷èâîñòü âàëêîâ â ìîìåíò
âõîäà è âûõîäà òðóáû.
– Ïîëíîñòüþ âûñòðîèòü òåõíîëî-
ãè÷åñêèé ïðîöåññ âûïóñêà òðóá â
ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ î÷åíü çàò-
ðàòíî, - ãîâîðèò íà÷àëüíèê Îáðàçî-
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НОВАЯ ТЕХНИКА
ЭКОЛОГИЯ
ПОЭТАПНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
ШЛАМОНАКОПИТЕЛЯ
Íîâîòðóáíûé çàâîä ïðîäîëæàåò ðåàëèçàöèþ
ãëîáàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòà ïî ëèêâèäàöèè
øëàìîíàêîïèòåëÿ íà ôèëèàëå ÏÍÒÇ.
ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
Øëàìîíàêîïèòåëü âõîäèë â êîìïëåêñ òðóáíîãî ïðîèç-
âîäñòâà áûâøåãî Ñòàðîòðóáíîãî çàâîäà. Ñ ëèêâèäàöèåé
öåõîâ ¹ 11 è 12 íåîáõîäèìîñòü â åãî èñïîëüçîâàíèè îòïà-
ëà, îí áûë çàêîíñåðâèðîâàí. Â ïðîøëîì ãîäó ÏÍÒÇ ïðèíÿë
ðåøåíèå ëèêâèäèðîâàòü îïàñíûé îáúåêò.
ÍÅÌÀËÀß ÐÀÁÎÒÀ
Ñíà÷àëà ïðîåêò ñîãëàñîâàëè â ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòàí-
öèÿõ. Â èòîãå, îí ïðîø¸ë Ãîñóäàðñòâåííóþ ýêîëîãè÷åñêóþ
ýêñïåðòèçó, ýêñïåðòèçó ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, ïî-
ëó÷èë ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàä-
çîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ
÷åëîâåêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ëèêâèäèðîâàòü øëà-
ìîíàêîïèòåëü ðàçðåøåíî ïóò¸ì åãî çàïîëíåíèÿ îòõîäàìè
ÝÑÏÊ.
– Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì Ãîñýêñïåðòèçû ÿâëÿþòñÿ îá-
ùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ. Îíè áûëè ïðîâåäåíû â èþëå 2011
ãîäà. Ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî ëþäè ñ ïîíèìàíèåì îòíåñ-
ëèñü ê âîïðîñó ðåêóëüòèâàöèè, - ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé ýêî-
ëîã ÏÍÒÇ ßíà Çûðÿíîâà.
Ïîëó÷èâ âñå íåîáõîäèìûå ðàçðåøåíèÿ, ñëóæáà ãëàâíî-
ãî èíæåíåðà Íîâîòðóáíîãî ïðèñòóïèëà ê ïåðâîìó ýòàïó –
îòêà÷êå æèäêîñòè èç ðåçåðâóàðîâ. Ðàáîòà ïðåäñòîèò íåìà-
ëàÿ: åìêîñòü ðåçåðâóàðîâ – 450 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ. Íà÷àëè
îòêà÷êó åù¸ â ïðîøëîì ãîäó, âåëè äî íàñòóïëåíèÿ õîëî-
äîâ.
– ÏÍÒÇ ïðîäîëæàåò ðàáîòû ïî ñàíàöèè çåìëè - âûâîäó
æèäêîñòè è ìàñåë èç ÷àøè øëàìîíàêîïèòåëÿ, à ê êîíöó ãîäà
íà÷í¸ò çàïîëíåíèå êàðüåðà îòõîäàìè ÝÑÏÊ -øëàêîì, - ãî-
âîðèò êîíñóëüòàíò ïî òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì Âàëåðèé Òðåñ-
êèí. - Ïðîåêò ðàññ÷èòàí íà íåñêîëüêî ëåò.
ÏÐÎÅÊÒ ÍÀ ÂÅÊÀ
Ïðîåêò ïî ëèêâèäàöèè øëàìîíàêîïèòåëÿ âåðí¸ò îêðó-
æàþùåé ñðåäå ãîðîäà çäîðîâûé, î÷èùåííûé îò øëàìîâ
îáúåêò.
– Ðåêóëüòèâàöèÿ – ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò, öåëüþ êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ î÷èñòêà ïî÷âû. Îí íàïðàâëåí íà óëó÷øåíèå
óñëîâèé îêðóæàþùåé ñðåäû, - ðàññêàçûâàåò ßíà Çûðÿíî-
âà. – Ñàì ïðîöåññ ðåêóëüòèâàöèè - ýòî çàêîíîäàòåëüíî îáî-
ñíîâàííîå òðåáîâàíèå â ÷àñòè âîññòàíîâëåíèÿ çåìåëü.
Ïîñëåäíèì ýòàïîì ñòàíåò ôîðìèðîâàíèå ïëîäîðîäíî-
ãî ñëîÿ è ïîñàäêà çåë¸íûõ íàñàæäåíèé. Ýòîò áèîëîãè÷åñ-
êèé ïåðèîä íà÷í¸òñÿ ñïóñòÿ ïÿòü ëåò ïîñëå çàïîëíåíèÿ ñåê-
öèé øëàìîíàêîïèòåëÿ øëàêîì. Åù¸ ÷åðåç òðè ãîäà ÏÍÒÇ
áóäåò ãîòîâ ïåðåäàòü îáúåêò ãîðîäó.
– Èðèíà Èâàíîâíà, íà÷àëàñü ïðè-
¸ìíàÿ êàìïàíèÿ. Êòî ìîæåò ñòàòü ñòó-
äåíòîì êîëëåäæà? È íà êàêèõ óñëîâè-
ÿõ?
– Ïðè¸ìíàÿ êàìïàíèÿ íà÷àëàñü 2
èþíÿ. Âñå âûïóñêíèêè 9-õ è 11-õ êëàññîâ
ìîãóò ñòàòü íàøèìè ñòóäåíòàìè. Â ýòîì
ãîäó åñòü îñîáåííîñòè, äóìàþ, ïðèÿòíûå
äëÿ àáèòóðèåíòîâ – áóäåì ïðèíèìàòü ïî
ñðåäíåìó áàëëó. Îí íà êàæäîé ñïåöèàëü-
íîñòè çàâèñèò îò òîãî, ñêîëüêî æåëàþ-
ùèõ çàÿâèòñÿ íà ñïåöèàëüíîñòü. Ýòî èç-
áàâèò ðåáÿò îò ëèøíèõ ñòðàõîâ è ñòðåñ-
ñîâ. Äóìàþ, è ïðè¸ì ïîéä¸ò âåñåëåå –
äîñòàòî÷íî áóäåò ñäàòü íåîáõîäèìûé
íàáîð äîêóìåíòîâ è óòî÷íèòü ñïåöèàëü-
íîñòü, íà êîòîðîé õîòåëè áû îáó÷àòüñÿ.
– Ñóùåñòâóåò ïðîåêò ïîä íàçâàíè-
åì «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Ðàññêàæèòå î íåì ïîïîäðîáíåå. Êàêî-
âà ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ è
êàêîâû å¸ îñîáåííîñòè?
– Ïðîåêò «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè» òàêîé ìîùíûé, äèíàìè÷íûé, îí âñ¸
âðåìÿ â ðàçâèòèè, ïîýòîìó ïîñòîÿííî
ïîÿâëÿåòñÿ ÷òî-òî íîâîå. Ìíå êàæåòñÿ,
îí äà¸ò ìíîãî âîçìîæíîñòåé ðåáÿòàì
äëÿ ðàçâèòèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, äëÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ïðèâëå-
÷åíèè ìîëîä¸æè â ýòî îáðàçîâàíèå. Äâà
ãîäà ìû ïðîáóåì òå èëè èíûå ïîäõîäû.
È åñòü óæå ÷åòêèå ýëåìåíòû, êîòîðûå îï-
ðåäåëÿþò äóàëüíóþ ñèñòåìó, øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåííóþ â Åâðîïå. Åñòåñòâåí-
íî, ïðåèìóùåñòâî îòäàåòñÿ ïðàêòèêå, òî
åñòü, áîëüøàÿ ÷àñòü ó÷¸áû – ýòî ïðàêòè-
÷åñêîå îáó÷åíèå – 60 ïðîöåíòîâ. Òåîðèÿ
– 40 ïðîöåíòîâ. Íî åù¸ ãëàâíîå – ãäå
ïðîõîäèò ó÷¸áà. Íàøè ñòóäåíòû ó÷àòñÿ
è â êîëëåäæå, è íà çàâîäñêîé ó÷åáíî-ëà-
áîðàòîðíîé ïëîùàäêå, è â öåõàõ çàâî-
äà. Ïîïàäàÿ â ðåàëüíûå óñëîâèÿ, ðåáÿ-
òà áûñòðåå âçðîñëåþò, áûñòðåå ñòàíî-
âÿòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè, ýòî äà¸ò ñî-
âñåì äðóãîé ðåçóëüòàò. Êñòàòè, ïðè¸ì-
íàÿ êîìèññèÿ ñåé÷àñ - â Îáðàçîâàòåëü-
íîì öåíòðå, êîòîðûé ðàñïîëîæåí íà ïëî-
ùàäêå ÏÍÒÇ. Ýòî îáóñëîâëåíî íåñêîëü-
êèìè ïðè÷èíàìè. Âî-ïåðâûõ, ìû ãîòîâèì
äðóãèå çäàíèÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ: ïðîâîäèì
êàïèòàëüíûé ðåìîíò è òåêóùèé ðåìîíò
âî âñåõ êîðïóñàõ. Íî ñàìîå ïðèìå÷à-
òåëüíîå – â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå
æèçíü êèïèò è ëåòîì.
– Ê êàæäîé èç ðàáî÷èõ ïðîôåññèé
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïîâûøåííûå òðåáîâà-
íèÿ. Â ÷¸ì îíè çàêëþ÷àþòñÿ è ñîîòâåò-
ñòâóåò ëè òîìó óðîâíþ çíàíèé, êîòî-
ðûé âû ïðåäëàãàåòå?
– Êîíå÷íî. Âåäü îäíîé èç îñîáåííî-
ñòåé ïðîãðàììû, íà êîòîðóþ ìû ïðèãëà-
øàåì àáèòóðèåíòîâ – ýòî ñîâðåìåííîå
îáó÷åíèå, ïîäêðåïë¸ííîå íåîáõîäèìîé
êàäðîâîé è ó÷åáíî-ìàòåðèàëüíîé áàçîé.
È çäåñü êàê ðàç íîâîòðóáíèêè îáåñïå-
÷èâàþò òî, ÷åãî íå õâàòàåò äðóãèì ó÷åá-
íûì çàâåäåíèÿì. Êðîìå ýòîãî, äëÿ ïîë-
íîãî ñîîòâåòñòâèÿ ñîâðåìåííûì òðåáî-
âàíèÿì, íåîáõîäèìà äèñöèïëèíà è ñî-
îòâåòñòâóþùèå êà÷åñòâà ó ðåáÿò. Íàäî
ñêàçàòü, ÷òî ñòóäåíòû áûñòðî ïðèâûêà-
þò ê òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå ïåðåä íèìè
ñòàâÿòñÿ, è íà÷èíàþò æèòü ïî ïðåäúÿâ-
ëÿåìûì ïðàâèëàì.
– Ðàáî÷èå ïðîôåññèè åù¸ íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä áûëè íå ñòîëü ïî-
ïóëÿðíû, êàê ñåãîäíÿ. À ñåé÷àñ êàêàÿ
èç ñïåöèàëüíîñòåé íàèáîëåå âîñòðå-
áîâàíà ìîëîäûìè è ÷åì ýòî ìîæíî
îáúÿñíèòü?
– Äåéñòâèòåëüíî, ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ
ìåíÿåòñÿ. Íàïðèìåð, â ýòîì ãîäó ìû
ïðåäëàãàåì 195 áþäæåòíûõ ìåñò äëÿ
ãîðîæàí è æèòåëåé äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè, ïðè ýòîì, âñ¸ ýòî - òåõíè÷åñêèå ñïå-
öèàëüíîñòè. È ïîñêîëüêó òàêîé àêöåíò
äåëàåì óæå íå ïåðâûé ãîä, âèäèì, òåõ-
íè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè – ïðèîðèòåò-
íûå, êîòîðûå äàþò âîçìîæíîñòü ÷åëîâå-
êó ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî âî âñ¸ì.
Ñàìîé âîñòðåáîâàííîé ñïåöèàëüíîñòüþ
ñòàëà «îáðàáîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì».
– Ó÷åáíîå çàâåäåíèå – ýòî íå òîëü-
êî ó÷¸áà, íî è îáùåñòâåííûå íàãðóç-
êè, ðàçíîîáðàçíàÿ íàñûùåííàÿ æèçíü.
Â ÷¸ì îíà çàêëþ÷àåòñÿ â ðàìêàõ ïðî-
åêòà «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè»?
– Íàøè ñòóäåíòû ó÷àñòâóþò ïðàêòè-
÷åñêè âî âñåõ ñïîðòèâíûõ, êóëüòóðíûõ
ïðîãðàììàõ - êàê çàâîäñêèõ, òàê è ãîðîä-
ñêèõ, îáëàñòíûõ. Íàïðèìåð, â êîíöå ìàÿ
êîìàíäà ÊÂÍ «Âçáèòûå â ñëèâêè» âûñòó-
ïàëà íà ãîðîäñêîì âûïóñêîì áàëó. Êðî-
ìå ýòîãî, þíîøè è äåâóøêè ñòàíîâÿòñÿ àê-
òèâíîé ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ñîçäàíèþ
Äîìà íîâîé êóëüòóðû â Ïåðâîóðàëüñêå.
– Êàæäûé èç ñòóäåíòîâ çàäóìûâà-
åòñÿ: ÷òî äàëüøå, ïîñëå ó÷åáû? Áîëü-
øèíñòâî ðåáÿò, íàâåðíîå, ïîéä¸ò â àð-
ìèþ. Èçâåñòíî î ñîòðóäíè÷åñòâå êîë-
ëåäæà ñ îäíîé èç âîèíñêèõ ÷àñòåé. Â
÷åì îíî çàêëþ÷àåòñÿ?
– Îäíèì èç ïðåèìóùåñòâ ïðîãðàììû
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî âûïóñêíèêè ïðèçûâíîãî âîçðàñòà
èäóò ñëóæèòü â âîèíñêóþ ÷àñòü â ïîñ¸ëêå
Ãîðíûé Ùèò, íåäàëåêî îò Ïåðâîóðàëüñ-
êà. Ñåé÷àñ ãîòîâèì óæå òðåòèé ïðèçûâ. À
28 èþíÿ âåðíóòñÿ ïåðâûå íàøè ïðèçûâ-
íèêè. Ýòî èíòåðåñíûé, óíèêàëüíûé îïûò.
Ìû âèäèì, ÷òî îí òîæå ðàáîòàåò. Íåêîòî-
ðûå ðåáÿòà ãîòîâû îñòàòüñÿ ñëóæèòü ïî
êîíòðàêòó, äðóãèå ïîëó÷àò ðàáî÷èå ìåñ-
òà íà çàâîäå.
– Åñòü ëè óæå ñòàòèñòèêà, êàêîé ïðî-
öåíò áóäåò ðàáîòàòü â ýòîé îòðàñëè? È
íå âîçíèêíåò ëè ó ïðåäïðèÿòèÿ ïðîáëåì
ñ êàäðàìè, ëèáî íàîáîðîò – ìîæåò, ïå-
ðåíàñûùåíèå? È òîãäà êòî-òî èç ñòó-
äåíòîâ íå ñìîæåò íàéòè ñåáå ðàáîòó ïî
ñïåöèàëüíîñòè?
– Ýòî ðàáî÷èé âîïðîñ. È ìîãóò áûòü
ñàìûå ðàçíûå âàðèàíòû, ïîòîìó ÷òî çà-
âîä áîëüøîé, ìåñò ìíîãî. Åñòü âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûå, ãäå áóäóò ðàáîòàòü ëó÷øèå.
À åñòü ó÷àñòêè è öåõà, êóäà ðåàëüíî ïðè-
õîäèòü âîîáùå áðèãàäàìè.
ÑÒÓÄÅÍÒ ÊÎËËÅÄÆÀ.
ÝÒÎ – ÍÅ ÒÎËÜÊÎ Ó×¨ÁÀ
В приёмных вузов и колледжей наступает горячая пора. Выпускники школ
определяются с тем, в какое учреждение профобразования и на какое
направление подготовки подать документы. Директор Первоуральского
металлургического колледжа Ирина Теслина помогла разобраться с выбором
и ответила на вопросы об особенностях среднего специального образования
и о популярности рабочих профессий.
ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ, ÍÅ ÏÎÕÎÆÀß ÍÀ ÑÒÀÍ
При разработке проекта Образовательного центра компании ЧТПЗ изначально в список необходимой техники
в число обязательного оборудования входила и линия правки труб из нержавеющей стали.
âàòåëüíîãî öåíòðà Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
– Íî îñíîâíûå çâåíüÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé öåïî÷êè ó íàñ ïðèñóòñòâó-
þò. Íåäàâíî ïàðê îáîðóäîâàíèÿ ïî-
ïîëíèëà 10-âàëêîâàÿ òðóáîïðàâèëü-
íàÿ ìàøèíà RRM100.
Îíà íàïîìèíàåò çàñòåêë¸ííûé
ñïåðåäè ñåêðåòåð â êîìïëåêñå ñ ìíî-
ãîêîîðäèíàòíûì ×ÏÓ äëÿ àâòîìàòè-
÷åñêîé íàñòðîéêè âàëêîâ, âõîäíûì
ñòåëëàæîì-íàêîïèòåëåì è âûõîäíûì
ëîòêîì. Ñîîòâåòñòâóåò íîâåéøèì
ñòàíäàðòàì òðóáíîãî ïðîèçâîäñòâà
â îòíîøåíèè òðåáîâàíèé ê ïðÿìîëè-
íåéíîñòè 0,5 ìì/ì è îâàëüíîñòè 0,2
ïðîöåíòà îò äèàìåòðà òðóá.
Òåõíèêà èç Ãåðìàíèè ïðèáûëà
íà Íîâîòðóáíûé â äåêàáðå 2012
ãîäà. Äâå íåäåëè óøëî íà ìîíòàæ,
êîòîðûé ïðîâ¸ë öåõ ¹ 54. Íàëàäêó
âìåñòå ñ íåìåöêèìè ñïåöèàëèñòàìè
îñóùåñòâëÿëè ðàáîòíèêè öåõà ¹ 64.
Â ìàðòå ïðîèçâåëè ýêñïåðèìåíòàëü-
íóþ ïðàâêó. Å¸ ðåçóëüòàòû ïðåâçîø-
ëè âñå îæèäàíèÿ: ñòàí îïðàâäàë ïàñ-
ïîðòíûå äàííûå: áûëà äîñòèãíóòà
îïòèìàëüíàÿ òî÷íîñòü ïðàâêè. Íà
í¸ì ïðîøëè îáó÷åíèå îïåðàòîðû
÷åòâ¸ðòîãî öåõà.
Íîâîå îáîðóäîâàíèå ïðåäíàçíà-
÷åíî äëÿ ñîðòàìåíòà òðóá, èçãîòàâ-
ëèâàåìûõ â öåõàõ ¹ 7 è 14. Îíî
ìîæåò ïðàâèòü òðóáû èç õðîìîíèêå-
ëåâûõ ñïëàâîâ äèàìåòðîì îò 5 äî 30
ìì, ñî ñòåíêîé 0,4 -3,0 ìì. Äëèíà
òðóáû – îò 2 äî 6 ìåòðîâ, ìàêñèìàëü-
íûé âåñ – 14 êã.
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, âåñòè íà
RRM100 òîëüêî îáó÷åíèå ñòóäåíòîâ
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà – äî-
ðîãîå óäîâîëüñòâèå. Ïîòîìó, ñêîðåå
âñåãî, ìàøèíà áóäåò ýêñïëóàòèðî-
âàòüñÿ è äëÿ âûïîëíåíèÿ òåêóùèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ çàêàçîâ.
Мастера производственного обучения Иван Макаров (слева)
и Сергей Лясик
ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÎÄ ÑÂÎÄÀÌÈ
«ÅÐÎÔÅÉ-ÀÐÅÍÛ»
 þíèîðñêóþ êîìàíäó
1995 ã.ð. ãëàâíûé
òðåíåð êàðïèíåö
Îëåã Ñâåøíèêîâ
ïðèãëàñèë ðåáÿò, õî-
ðîøî ïðîÿâèâøèõ ñåáÿ â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ çà «Óðàëüñêèé
òðóáíèê». Ýòî – çàùèòíèê Êè-
ðèëë Àôàíàñüåâ, ïîëóçàùèò-
íèê Äåíèñ Áàãàåâ, íàïàäàþ-
ùèé Åãîð Ëîáàåâ, à òàêæå èã-
ðîê ñðåäíåé ëèíèè íàø âîñ-
ïèòàííèê Ðîìàí Òûíòåðîâ è
ôîðâàðä, îêðåïøèé ó íàñ, Ðî-
ìàí Ëîïàòêîâ (ñåé÷àñ îáà
ïðåäñòàâëÿþò Õàáàðîâñê).
Îäíèì èç íàñòàâíèêîâ ðåáÿò
ýòîãî âîçðàñòà ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íûé òðåíåð «Òðóáíèêà» Àëåê-
ñåé Æåðåáêîâ. Êîìàíäà ãîòî-
 òóðíèðó äîïóñêàåòñÿ 16 êî-
ìàíä. Â ïåðâîé ãðóïïå 30 àâ-
ãóñòà – 2 ñåíòÿáðÿ â Êåìåðî-
âå áîðüáó ïîâåäóò ìîñêîâñêîå
«Äèíàìî», êðàñíîãîðñêèé
«Çîðêèé», íîâîñèáèðñêèé «Ñèáñåëü-
ìàø», êåìåðîâñêèé «Êóçáàññ», àðõàí-
ãåëüñêèé «Âîäíèê», óëüÿíîâñêàÿ «Âîëãà»,
ñûêòûâêàðñêèé «Ñòðîèòåëü» è âíå çà÷¸-
òà ìîëîä¸æíàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè. «Óðàëü-
ñêèé òðóáíèê» ïîïàë â õàáàðîâñêóþ ãðóï-
ïó, ó÷àñòíèêàì êîòîðîé ïðåäñòîèò îïðî-
áîâàòü ë¸ä â äîñòðàèâàåìîé êðûòîé
«Åðîôåé-àðåíå» (â çíàê ïðèçíàíèÿ çàñ-
ëóã çåìëåïðîõîäöà è ïðîìûøëåííèêà
Åðîôåÿ Ïàâëîâè÷à Õàáàðîâà, îêîëî
ÒÐÓÁÍÈÊ4 14 èþíÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1490. Òèðàæ 3360.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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1661 ã. - ïîñëå 1667 ã.). Ñîïåðíèêàìè ïåð-
âîóðàëüöåâ áóäóò: 5 ñåíòÿáðÿ - õîçÿåâà
èç «ÑÊÀ-Íåôòÿíèêà» (14.20 óðàëüñêîãî
âðåìåíè) è íèæåãîðîäñêèé «Ñòàðò»
(19.20); 6 ñåíòÿáðÿ - êèðîâñêàÿ «Ðîäèíà»
(11.00) è àáàêàíñêèå «Ñàÿíû» (17.00); 7
ñåíòÿáðÿ - äèíàìîâöû Êàçàíè (11.00) è
èðêóòñêèé «Áàéêàë» (22.40); 8 ñåíòÿáðÿ -
êðàñíîÿðñêèé «Åíèñåé» (16.00). Íà äàí-
íîé ñòàäèè êëóáû ïðîâîäÿò â äåíü ïî äâå
âñòðå÷è ïî 60 ìèíóò (2õ30) ñ ïÿòèìèíóò-
íûì ïåðåðûâîì íåïîñðåäñòâåííî ðÿäîì
ñ ïîëåì. Óäàëåíèÿ – 3 è 6 ìèíóò.
Ïóò¸âêè âî âòîðîé ýòàï â Êåìåðîâî
ïîëó÷àò èç ãðóïï ïî øåñòü ëó÷øèõ. Îäèí
ñåêñòåò: 1, 3, 5 ìåñòà ïåðâîé ãðóïïû è 2,
4, 6 ìåñòà âòîðîé (èãðû 20-25 ñåíòÿáðÿ).
Âòîðàÿ øåñò¸ðêà:1,3,5 ìåñòà âòîðîé
ãðóïïû è 2,4,6 âòîðîé (27 ñåíòÿáðÿ – 2
îêòÿáðÿ). Çäåñü óæå ïîëíûé ðåãëàìåíò
– ïî 90 ìèíóò.
Ïî äâà ñèëüíåéøèõ êâàðòåòà èç ãðóïï
ïîïàäàþò â ôèíàëüíóþ ñòàäèþ ïî ñèñ-
òåìå ïëåé-îôô. Ñðîêè – 24-27 îêòÿáðÿ,
ìåñòî äîëæíî áûòü îïðåäåëåíî äî 15
èþíÿ. Â âåðõíåé ÷àñòè ñåòêè ñîéäóòñÿ òà-
êèå ïàðû: 1 ì 1 ãð. – 4 ì. 2 ãð.; 3 ì. 1 ãð.-
2 ì. – 2 ãð. Â íèæíåé ÷àñòè òàêîå ïðîòè-
âîñòîÿíèå: 3 ì. – 2 ãð. – 2 ì. 1 ãð.; 4 ì.
1 ãð. – 1 ì 2 ãð. ×åòâåðòüôèíàëû íàìå-
÷åíû íà 24 îêòÿáðÿ, ïîëóôèíàëû – íà
26-å, ôèíàë – íà 27 îêòÿáðÿ.
âèòñÿ ê ïåðâåíñòâó ìèðà â
Íîðâåãèè 24-26 ÿíâàðÿ.
Â þíîøåñêîé ñáîðíîé
1997 ã.ð. ìîãóò ïðîÿâèòü ñåáÿ
ïåðâîóðàëüöû Íèêîëàé Êîíü-
êîâ (îáîðîíà), Èëüÿ Ðîìàøîâ
(ñðåäíÿÿ ëèíèÿ) è Âàëåðèé
Öûãàíåíêî (àòàêà). Ïîäãîòîâ-
êà - ê Êóáêó Åâðîïû 31 ÿíâà-
ðÿ-2 ôåâðàëÿ â Íîðâåãèè.
Êîãäà-òî ðàáîòàâøèé ñ
ìàñòåðàìè «Óðàëüñêîãî òðóá-
íèêà» íîâîñèáèðåö Àëåêñàíäð
Ñàâ÷åíêî â ñáîðíîé êîìàíäå
1998 ãîäà ðàññ÷èòûâàåò íà
íàøèõ þíûõ çåìëÿêîâ - çà-
ùèòíèêà Åâãåíèÿ Åëèñååâà è
íàïàäàþùåãî Íèêèòó Èâëåâà.
Îôèöèàëüíûõ òóðíèðîâ ó ýòî-
ãî âîçðàñòà â ïðåäñòîÿùåì
Розыгрыш Кука России в этом году пройдёт несколько иначе, чем прежде –
как организационно, так и территориально.
Â ÑÏÈÑÊÀÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ Â ÑÁÎÐÍÛÅ
 ïðîøëîì ãîäó îáó÷åíèå ïî
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãî-
òîâêå çàâåðøèëî 13 íàñòàâíè-
êîâ – â òîì ÷èñëå, íàø ãëàâíûé
òðåíåð Àëåêñåé Æåðåáêîâ.
Ñåé÷àñ äèïëîìû è ëèöåíçèè êàòåãîðèè
«À», ïîçâîëÿþùèå ðàáîòàòü ãëàâíûì
òðåíåðîì â êëóáàõ ñóïåðëèãè è âûñøåé
ëèãè, à òàêæå â ñáîðíûõ êîìàíäàõ Ðîñ-
ñèè, ïîëó÷èëî 15 ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ –
ñòàðøèé òðåíåð «Òðóáíèêà» Î.Õàéäàðîâ.
Èòîãîâûå èñïûòàíèÿ ïîäâåëè ÷åðòó
òðåõýòàïíîìó îáó÷åíèþ ñïåöèàëèñòîâ,
ðàñòÿíóâøåìóñÿ íà öåëûé ãîä. Âïåðâûå
òðåíåðû âòîðîé «âîëíû» ñåëè çà ïàðòû
4 èþíÿ 2012 ãîäà, â òå÷åíèå ìåñÿöà ïðî-
ñëóøàâ íàñûùåííóþ ïðîãðàììó ëåêöèé.
Âòîðîé ïðèåçä â ñòîëèöó ïðèø¸ëñÿ íà
ñåíòÿáðü. À âåíöîì ñòàëà âåñåííÿÿ ñåñ-
ñèÿ è ñäà÷à ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíîâ.
Â ïðîöåññå ýêçàìåíà ñòóäåíòû ÂØÒ
îáÿçàíû áûëè çàùèòèòü ðåôåðàòû íà
âûáðàííóþ òåìó, à çàòåì îòâåòèòü íà äâà
âîïðîñà èç áèëåòà. Ðàáîòà Õàéäàðîâà
êàñàëàñü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñêîðîñòíûõ
ñïîñîáíîñòåé ó õîêêåèñòîâ. Êàê ïðèçíàë-
ñÿ Îëåã Ðàäèêîâè÷, ñïåöèàëüíûå ïðåä-
ìåòû äàâàëèñü ëåãêî, èõ ñóòü – ýòî ïî-
Федерацией хоккея с мячом России составлены
расширенные списки кандидатов в сборные страны для
подготовки к международным молодёжным соревнованиям.
ñåçîíå íåò - ïðåäñòîèò òðåíè-
ðîâî÷íàÿ ðàáîòà íà ïåðñïåê-
òèâó, ïðîâåäåíèå êîíò-
ðîëüíûõ è òîâàðèùåñêèõ ìàò-
÷åé.
Îáíàðîäîâàí è ñïèñîê
34-õ êàíäèäàòîâ ñ ñáîðíóþ êî-
ìàíäó 1999 ã.ð., êîòîðîé â
ôåâðàëå ïðåäñòîèò âûñòóïàòü
íà ìèðîâîì ïåðâåíñòâå â Íîð-
âåãèè. Â ÷èñëå èãðîêîâ, èíòå-
ðåñóþùèõ êðàñíîÿðñêîãî òðå-
íåðà Þðèé Òðåòüÿêîâà (ïî-
ìîùíèêè – êèðîâ÷àíèí Àíä-
ðåé Ïåñêèøåâ è êåìåðîâ÷à-
íèí Ñåðãåé Êóõòèíîâ), òðè 14-
ëåòíèõ âîñïèòàííèêà «Óðàëü-
ñêîãî òðóáíèêà». Ýòî – ïîëó-
çàùèòíèê Àíäðåé Çåëåíèí,
íàïàäàþùèå Íèêèòà Çèíàòîâ
è Ëåîíèä Èâà÷¸â.
Íàêîíåö, ìîëîä¸æíàÿ
ñáîðíàÿ õîêêåèñòîâ äî 23 ëåò.
Â ÷èñëî 22-õ êàíäèäàòîâ âõî-
äèò âîñïèòàííèê «Òðóáíèêà»
20-ëåòíèé ôîðâàðä Àëìàç
Ìèðãàçîâ, ïðîøëûé ñåçîí
ïðîâåäøèé â êðàñíîãîðñêîì
«Çîðêîì». Ó ýòîé êîìàíäû – â
äåêàáðå ìèðîâîå ïåðâåíñòâî,
ìåñòî êîòîðîãî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïîêà íå îïðåäåëåíî.
Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû,
ïåðâîóðàëüñêèå èãðîêè ðàç-
íûõ âîçðàñòîâ èìååò ñîëèä-
íîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
ñáîðíûõ êîìàíäàõ Ðîññèè.
ÂÛÑØÀß ÒÐÅÍÅÐÑÊÀß ÊÀÒÅÃÎÐÈß
В Российском Государственном университете физической
культуры, спорта и туризма состоялись выпускные
экзамены для специалистов по хоккею с мячом, прошедших
обучение в Высшей школе тренеров.
âñåäíåâíàÿ ðàáîòà.
À âîò ñ îáùèìè äèñ-
öèïëèíàìè – àíàòî-
ìèåé, ïñèõîëîãèåé,
áèîõèìèåé è ïðî÷è-
ìè – áûëî òðóäíåå.
Ïðèøëîñü âñïîìè-
íàòü ìàòåðèàë,
ïðîéäåííûé äåñÿòü
ëåò íàçàä ïðè ïîëó-
÷åíèè âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ â Àðõàí-
ãåëüñêå â Ïîìîðñ-
êîì ïåäèíñòèòóòå.
Òàê èëè èíà÷å, ïåð-
âîóðàëåö, îòçàíè-
ìàâøèñü 670 àóäèòîðíûõ ÷àñîâ, óñïåø-
íî ñäàë 10 çà÷¸òîâ, à çà îáà ýêçàìåíà
ïîëó÷èë «îòëè÷íî».
Óæå ðàáîòàþùèå òðåíåðû è òå, êòî
ó÷èëñÿ, òàê ñêàçàòü, íà ïåðñïåêòèâó, ìíî-
ãî è îõîòíî îáùàëèñü. Êòî-òî êîãäà-òî
èãðàëè âìåñòå – åñòü ÷òî âñïîìíèòü, ïî-
ãîâîðèòü, îïÿòü æå îïûòîì ïîäåëèòüñÿ.
Íî â òå÷åíèè ñåçîíà äîâîäèòñÿ âñòðå-
÷àòüñÿ ïîðîé îò ñèëû ïàðó ðàç – âî âðå-
ìÿ èãð äðóã ïðîòèâ äðóãà. Ñòèìóëîì äëÿ
åù¸ áîëüøåãî ñïëî÷åíèÿ è äðóæáû ñòà-
В
ëè òîâàðèùåñêèå ôóòáîëüíûå ìàò÷è ñ
õîêêåéíûìè ñóäüÿìè. Ðàç ó íèõ âûèãðà-
ëè è ðàçîøëèñü ìèðîì.
Òàê ïîëó÷àëîñü, ÷òî äâà ïîñëåäíèõ
ìåæñåçîíüÿ Îëåãó Õàéäàðîâó ïî-íàñòî-
ÿùåìó îòäûõàòü áûëî ïðîñòî íåêîãäà. È
âîò, âåðíóâøèñü äîìîé ñ êðàñíûì äèï-
ëîìîì, ÷åðåç ïàðó äíåé îí ñ ñåìü¸é îò-
ïðàâèëñÿ íà ìîðå. Íî ïðåæäå óñïåë ïî-
ëó÷èòü íà êëóáíîì ñêëàäå íîâûå êîíüêè,
÷òîáû, êàê ãîâîðèòüñÿ, ïîñòàâèòü èõ ê
íîâîìó ñåçîíó.
ПРИВЫЧНЫЙ ТАНДЕМ ЛИДЕРОВ
Ïîñëå äîâîëüíî-òàêè íåóäà÷íûõ âûñòïëåíèé â ðàìêàõ
÷åìïèîíàòà è êóáêà îáëàñòè ôóòáîëèñòû «Äèíóðà» íà
ñâî¸ì ïîëå âûÿñíÿëè îòíîøåíèÿ ñ àóòñàéäåðîì
ïåðâåíñòâà – ìîëîä¸æüþ íèæíåòàãèëüñêîãî «Óðàëüöà».
Ñ÷¸ò îòêðûë ñóìåâøèé áûñòðî ïîïðàâèòüñÿ ïîñëå ïî-
âðåæäåíèÿ â ïðîøëîé âñòðå÷å Ò.Àôàíàñüåâ (êñòàòè, ïûø-
ìèíöàì îí òîæå çàáèë). Ê ïåðåðûâó ðåçóëüòàò óäâîèëñÿ.
Âî âòîðîì òàéìå äèíàñîâöû äîâåðøèëè ðàçãðîì – 8:0. Îñ-
òàëüíûå ìÿ÷è â àêòèâ çàïèñàëè: À.Ðîãîçèí è À.Ñîëîâü¸â –
ïî 2, Ì.Ìàêàðîâ (ñ ïåíàëüòè), À.Êîñòèí, È.Âàñèëüåâ.
Â ìèíóâøåì òóðå ê ðàçðÿäó íåîæèäàííîñòåé ìîæíî îò-
íåñòè ïîðàæåíèå ëèäåðà åêàòåðèíáóðãñêîé «Ñìåíû» íà âû-
åçäå îò «Ðåæà» - 0:1 è óñïåõ 5:0 äóáëÿ «Óðàëà» â Àñáåñòå.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1. «Äèíóð» - 18 î÷êîâ (ìÿ÷è
19-6). 2. «Ñèíàðà» - 18 (27-2). 3. «Ñìåíà» - 16 (24-7). 4. «Ìå-
òàëëóðã» - 16 (21-7). 5. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 15 (14-2).
6. «Ãîðíÿê» - 13. 7. «Áðîçåêñ» - 9 (16-17). 8. «Óðàëàñáåñò» - 9
(9-14). 9. «ÔÎÐÝÑ» - 8. 10. «Ðåæ» - 6. 11. «Êåäð» - 5.
12. «Óðàë-Ä» - 4. 13. «Ýëüìàø» - 2. 14. Óðàëåö» - 0. Ïîëåâ÷à-
íå è ïîäìàñòåðüÿ «Óðàëà» ïðîâåëè ïî 6 èãð, îñòàëüíûå êî-
ìàíäû – ïî 7. Çàâòðà äèíàñîâöû â âîñüìîì òóðå îáëàñòíî-
ãî ïåðâåíñòâà èãðàþò â Ñóõîì Ëîãó, à 22 èþíÿ áóäóò â
17 ÷àñîâ ïðèíèìàòü ôóòáîëèñòîâ Áåð¸çîâñêîãî.
